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ABSTRAK 
 
 
Istiqomah Putri Mirasandi. K5113045. Efektivitas Model Pembelajaran Concept 
Sentence dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Tunarungu 
Kelas VII-B di SLB-B YRTRW Surakarta Tahun Pelajaran 2016 / 2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2017. 
 Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas model 
pembelajaran concept sentence dalam meningkatkan prestasi belajar IPS siswa 
tunarungu kelas VIIB di SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
Penelitian  menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen 
dengan bentuk eksperimen semu. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah desain kelompok tunggal dengan pra dan pascates. Subjek dalam penelitian 
adalah delapan anak tunarungu kelas VIIB. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
observasi dan tes tertulis. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa 
(sebelum, selama  dan sesudah diberikan perlakuan). Bentuk tes tertulis yang 
digunakan adalah bentuk pilihan ganda, isian, dan uraian. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non-parametrik yaitu Tes Ranking 
Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test) dengan menggunakan program 
SPSS 22.  
Hasil penelitian yang dihitung dengan menggunakan program SPSS 22 
menunjukkan adanya peningkatan skor prestasi belajar IPS setelah menggunakan 
model pembelajaran concept sentence. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata pasca tes sebesar 76,11 lebih besar daripada nilai prates yaitu 48,6. Hasil 
analisis non parametrik diperoleh nilai Zhitung = -2,524 dengan Asymp.Sig (2-tailed) 
= 0,012 pada taraf signifikansi (α ) 5 %. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunakan 
model pembelajaran concept sentence efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 
IPS siswa tunarungu kelas VIIB di SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. 
 
Kata Kunci: Efektifitas, Model Pembelajaran, Concept Sentence, Prestasi Belajar, 
          Tunarungu 
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ABSTRACT 
 
Istiqomah Putri Mirasandi. K5113045. Effectiveness Concept Sentence Learning 
Model in Improving Learning Achievement of Social Studies at Hearing 
Impairment Students in VIIB Class of SLB-B YRTRW Surakarta in academic 
years of 2016 / 2017. Script, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
the Sebelas Maret University Surakarta, February 2017. 
This research aimed to determine the effectiveness of concept sentence 
learning model in improving learning achievement of social studies on hearing 
impairment students in VIIB class at SLB B YRTRW Surakarta in academic years 
of 2016/2017. 
The research used a quantitative approach with the experimental method and 
a quasi-experimental type. The design of this research used One Group Pretest 
Postest Design. The subject of the research was eight students with hearing 
impairment on VIIB class. The data was collected by observation and test. The 
observation was carried out by observing student activities (before, during and after 
given the treatment. The Forms of were multiple choice, stuffing, and paraphrase. 
The data was analized by using non-parametric statistics Wilcoxon Signed Rank 
test (Wilcoxon Signed Rank test) with SPSS 22. 
The Result of study was calculated by using SPSS 22 showed that the social 
studies achievement score was increased after using the concept sentence learning 
model. The result of descriptive analysis was obtained by the average the value of 
postest 76.11 was bigger than the value of pretest 48.6. The results of the non-
parametric value analysis obtained with Asymp.Sig Z score = -2.524 (2-tailed) = 
0.012 at significance level (α) of 5%. 
Based on the results of data analysis it could be concluded that the use of  
concept sentence learning model was effective to improve social studies learning 
achievement on hearing impairment students in VIIB class at SLB B YRTRW 
Surakarta in academic years of 2016/2017. 
 
Keywords: Effectiveness, Learning Model, Concept Sentence, Achievement, 
        Social Studies, Hearing Impairment 
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